



























要求。 从严治党， 是坚持党的领导， 培养
中国特色社会主义现代化建设和实现中华
民族伟大复兴中国梦的合格人才的重要保
障。 截至 2016 年年底， 中国共产党党员总
数超过 8900 万人， 其中高校学生党员超过






（厦门大学 数学科学学院， 福建 厦门 361005）
◆ 石义凯
摘 要： 勇于自我革命、 从严管党治党， 是我们党最鲜明的品格。 崇高的理想信念是中国共产
党人的精神支柱和政治灵魂， 也是保持党的团结统一的思想基础。 高校学生党员的理想信念教育关系
到党和国家的前途命运， 关系到中华民族伟大复兴中国梦的实现。 当前， 部分学生党员理想信念存在
入党动机不够纯洁、 理想信念不够坚定、 党性观念不够坚定、 宗旨意识比较淡薄等问题。 从严治党背
景下高校要加强学生党建领导、 完善学生党建制度、 创新学习方法、 强化全员育人、 健全思政队伍。
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作者简介： 石义凯 （1985— ）， 男， 厦门大学数学科学学院团委副书记、 助教， 硕士， 研究方
向为思想政治教育。









































































（以下简称 “学院”） 为例， 2016 年， 学院
党委书记、 副书记、 院长开展谈话谈心就

































为本、 德育为先、 理想为重的理念， 要不
断创新党性教育的载体， 综合运用社会实








章、 “两学一做” 学习教育专题研讨， 使学
生党员深受教育。 2017 年， 足迹实践队成
立临时党支部， 追寻谷公足迹， 争做景润
青年， 受到了 《光明日报》 的关注报道。 网
上网下相结合， 提高教育时效性。 学院创
建新的党建工作网站板块， 组建党建网络
宣传工作队伍。 2016 年， 学院网站党建工








立 “抓书记， 书记抓” 机制， 学院党委书记
带头讲党课， 定期举办沙龙、 专题讲座等。
高校辅导员要承担起立德树人的重任， 要通
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